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Распространение 
опыта
Е щ е  в 1985 г о д у  с о р г а н и з а ц и ­
е й  с е м и к е р а  « Д и алог»  .на э к о н о ­
м и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т е  б ы л а  н а ­
ч а т а  р а б о т а  п о  с о зд а м  ию  п р е д ­
м е т н о  -  ц и к л о в о й  ф о р м ы  о р г а ­
н и зац и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ,  к о ­
т о р а я  с т а л а  л о ги ч н ы м  п р о д о л ж е ­
н и е м  и к о н к р е т и з а ц и е й  к о н ц е п ­
ц и и  н ау чн о  -  п е д а г о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а  (Н ЛП ) —  с о в м е с т н о й  
т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о ­
д а в а т е л е й  и сту д ен то в  ф а к у л ь т е ­
та. И д ею  в о п л о щ а л а  е  ж и зн ь  ини­
ц и ати вн ая  гр у п п а  с т у д е н т о в  в о  
гл а в е  с  д о к т о р о м  э к о н о м и ч е с к и х  
наук Е. П. Д я т л о м . 8 ц е л я х  м е т о ­
д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  у ч е б н о го  
п р о ц е с с а  и с а м о с т о я т е л ь н о й  р а ­
б о т ы  с т у д е н т о в  б ы л  и зд а н  р я д  
р а б о ч и х  п р о г р а м м , с о з д а н а  и 
а п  р о б и р о в а н а  
м о д е л ь . С 1989 г о д а  о с у щ е с т ­
в л я е т с я  п е р е в о д  ф а к у л ь т е т а  в 
ц е л о м  на п р е д м е т н о  -  ц и к л о в у ю  
о р г а н и з а ц и ю . О ж и д а н и я  п о д т в е р ­
д и л и с ь  —  д о ст и гн у т  п о л о ж и т е л ь ­
ны й м о м е н т  а э к о н о м и и  в р е м е ­
ни, у с тр а н е н и и  д у б л и р о в а н и я , 
а з а и м о у е я з к е  д и с ц и п л и н  вн у тр и  
ц и к л о в  и м е ж д у  ним и. О с о б е н н о  
у с п е ш н о  р е а л и з у ю т с я  д в а  ц и к л а  
—  о б щ е к у л ь т у р н ы й  и ф и л о с о ф ­
ский. Г а зе т а  «У ральски й  у н и в е р ­
си тет»  о с в е щ а л а  к а ж д ы й  этап  в 
р а з р а б о т к е  и в н е д р е н и и  м о д е л и . 
Б ы ли  т а к ж е  о р га н и з о в а н ы  п у б ­
л и к ац и и  в ж у р н а л е  « Э к о н о м и ч е­
с к и е  науки» и  г а з е т е  « С о в е тск ая  
Р о сси я» .
И н те р е с  к  этой  ф о р м е  у ч е б н о ­
го  п р о ц е с с а  п р о я в и л а  «У ч итель­
с к а я  га зе т а » .
Н е д а в н о  б ы л о  п о л у ч е н о  п и сь­
м о  от  за м е с т и т е л я  н ачальн и ка 
А к а д е м и и  М В Д  С С С Р  Л. Л . П о­
п о ва , г д е  д а н  п о л о ж и т е л ь н ы й  
о тзы в  опы ту  э к о н о м и с т о в  УрГУ. 
В А к а д е м и и  н ачата  р а б о т а  п о  
о р га н и з а ц и и  п о д о б н о й  ф о р м ы  
у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ,  в с в я з и  с 
ч е м  е е  р у к о в о д с т в о  о б р а т и л о с ь  
к э к о н о м и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у  с 
п р е д л о ж е н и е м  о  с о т р у д н и ч е с т в е  
и п е р е д а ч е  о п ы та .
Создана 
редколлегия
На днях состоялось заседа­
ние редколлегии, созданной при 
газете «Уральский университет». 
Был утвержден ее состав и про­
шло обсуждение положения. 
Создание редколлегии связано 
прежде всего с целью утверж ­
дения принципа коллегиальнос­
ти в руководстве печатным ор­
ганом, обеспечения развития 
гласности, достижения большей 
компетентности, открытости и 
объективности в работе редак­
ции.
Положение и состав редкол­
легии сегодня оцениваются как 
временные до принятия закона 
о печати, который внесет кор­
рективы как  в статус многоти­
ражных газет, так и в положе­
ние редколлегии.
На заседании редколлегии
состоялось такж е обсуждение 
открытого письма преподавате­
лей УрГУ к ученому совету, в 
газету «Уральский университет». 
Большинством голосов было 
решено его опубликовать, соп­
роводив соответствующим
послесловием, основанным на 




В ИПК п р и  УрГУ с о с т о я л о с ь  
п а р т и й н о е  с о б р а н и е , п о с в я щ е н ­
н о е  о б с у ж д е н и ю  п р о е к т е  П л ат­
ф о р м ы  Ц К  КПСС к  XXVIII с ъ е з ­
д у  п арти и .
П р о б л е м ы , к а с а ю щ и е с я  п е р е ­
с т р о й к и  п арти и , в ы зы в аю т  у всех 
б о л ь ш о й  и н т е р е с , и э т о  н аш ло  
о т р а ж е н и е  в вы сту п л ен и я х  на 
со б р а н и и . С  с а м о г о  н ач ала  б ы л о  
п р е д л о ж е н о  о б с у ж д а т ь  не т о л ь ­
к о  П л а т ф о р м у  Ц к  КП С С, н о  и 
« Д е м о к р а т и ч е с к у ю  п л а т ф о р м у » , 
п р и н яту ю  В с е с о ю зн о й  к о н ф е р е н ­
ц и ей  п арти й н ы х  к л у б о в  и  п а р т ­
о р га н и з а ц и й  с т р а н ы  Р а з г о в о р  
вы л и л ся  в д и а л о г  о  н аб о л ев ш и х  
п р о б л е м а х  в  п арти и , о  е е  ны ­
н е ш н е м  с о с т о я н и и  и р о л и  в о б ­
щ е с т в е .
Ч асть к о м м у н и с т о в  в ы ск азал и сь  
з а  о д о б р е н и е  П л а т ф о р м ы  ЦК 
КПСС, н о  с  о б я з а т е л ь н о й  д о р а ­
б о т к о й . Так, И. Я. Л о й ф м а н  счи­
тает , ч т о  а д а н н о й  П л а т ф о р м е  не 
ч е т к о  п о с т а в л е н а  гл а в н а я  за д а ч а  
п р е д с т о я щ е г о  с ъ е з д а ,  к о т о р а я
за к л ю ч а е т с я  в д е м о к р а т и з а ц и и  
пар ти и . В с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  и 
д о л ж н ы  став и т ь ся  и о б с у ж д а т ь с я  
п р о б л е м ы . И п р е ж д е  в с е г о  в 
П л а т ф о р м е  ЦК КПСС, с  д а л ь н е й ­
ш и м  о б с у ж д е н и е м  н а  с ъ е з д е ,  
д о л ж н ы  бы ть о т р а ж е н ы  о с н о в ­
ны е, к л ю ч е в ы е  о р и е н т и р ы  с о ц и ­
а л и с т и ч е с к о го  р а зв и т и я . П р е д п о ­
л а г а е т с я  т а к ж е  д а в а т ь  б о л е е  то ч ­
н ы е  ф о р м у л и р о в к и  и с д е л а т ь  е е  
б о л е е  к о м п а к т н о й .
Ч асть к о м м у н и с т о в  в ы с к а за л и с ь  
з а  п о д д е р ж к у  « Д е м о к р а т и ч е с к о й  
п л а т ф о р м ы » , сч и т ая , что  и м е н н о  
о н а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  р е а л ь ­
ной  п е р е с т р о й к и  в  п а р ти и . К о м ­
м унист А . Л. Ф и ло-н ен ко  вы ск а­
з а л с я  з а  н е о б х о д и м о с т ь  р а з м е ж е ­
в ан и я  к о м м у н и с т о в  п о  п л а т ф о р ­
м а м  п р и  в ы б о р е  д е л е г а т о в  на 
XXVIII с ъ е з д  КПСС. В. В. К у з н е ­
ц о в а  о т м е т и л а , что  п ар ти й н ая  
п р е с с а  н и как  н е  о  т р е с т и р о в а л а  
н а п о я в л е н и е  « Д е м о к р а т и ч е с к о й  
п л а т ф о р м ы » . Г о с п о д с т в о  ц е н т р а ­
л и з м а  в  п а р т и и  н е  в ы зы в а е т  к 
н ей  д о п о л н и т е л ь н о г о  д о в е р и я ,  
п о эт о м у  н е о б х о д и м о  в з я т ь  за  
о с н о в у  « Д е м о к р а т и ч е с к у ю  плат­
ф о р м у » .
Б ы л и  за т р о н у т ы  т а к ж е  в о п р о с ы  
о  « л и д и р у ю щ е й  р о л и »  п ар ти и  ■ 
с о в р е м е н н ы х  у с л о в и ях , о  н е о б х о ­
д и м о с т и  п р и н я т и я  н о в о й  П р о г ­
р а м м ы  -партии, о  р е а л ь н ы х  д е м о ­
кратическиX  п е р е м е н а х  в -партии.
В з а к л ю ч е н и е  к о м м у н и сты  
ИПК в ы с к а з а л и с ь  з а  о б с у ж д е н и е  
на п р е д с т о я щ е м  с ъ е з д е  П лат­
ф о р м ы  ЦК КПСС и  « Д е м о к р а т и ­
ч е с к о й  п л а т ф о р м ы » .
Л. С О М О Д ЕЛ К И Н А .
1 Новости недели
День историка
23 и 24 марта исторический 
факультет приглашает всех дру­
зей на День историка.
Каждый год, весной, в уни­
верситете проходят дни факуль­
тетов. Можно без преувеличе­
ния сказать, что это — самый 
любимый праздник и у  студен­
тов, и у преподавателей. Мно­
гие из них уже имеют крепкие 
традиции, выходят за  рамки 
внутриуниверситетского собы­
тия.
13 и 24 марта исторический 
ф акультет /приглашает всех 
друзей на День историка. В 
этот день состоятся научные 
конференции, на которых сту­
денты отчитаются о своих до­
стижениях за  год, а затем — 
концерт, который дадут 
для собравшихся лучшие твор­
ческие коллективы. Предлага­
ем познакомится с расписани­
ем ДИ.
23 марта: с 13.00 — знаком­
ство друзей с факультетом. 
15.00 — торжественное собра­
ние. 17.00 — блицтурнир 
команд КВН УрГУ. По оконча­
нии — дискотека.
24 марта: 10.00 — научная 
конференция, работа по секци­
ям. 12 .30— 14.30 — «круглый 
стол». 15 .00— 16.30 — «Дис­
куссионный клуб» и встречи на 
кафедрах; 17.00 — празднич­




Н е м н о г о  и з -истории. Ц и ти рую : 
« О д н а ж д ы  наш  л о х м а ты й  и  сви ­
р е п ы й  п р е д о к  ш е л  по  л е с у  и на­
б р е л  н а  д у п л и с т о е  д е р е в о ,  н а д  
к о т о р ы м  в и л и сь  п ч ел ы . О н  бы л  
г о л о д е н  и за п а х  м е д а  п р и в л е к  
е г о  вн и м ан и е . Л о в к о  в с к а р а б к а в ­
ш и сь  н а  д е р е в о ,  о н  зап усти л  в 
д у п л о  р у ку , о н  б ы л  атак о в ан  
п ч е л а м и  и и скусан н ы й  с в а л и л с я  
на з е м л ю . Р а з о з л е н н ы й  б о л ь ю  и 
н е у д а ч е й , о н  схватил  л е ж а щ и й  -на 
з е м л е  сук и стал  я р о с т н о  » п л о ­
ти ть  им  п о  д е р е в у .  Н е  в ы д е р ж а в  
в и б р а ц и и  ств о л а , п ч е л ы  о д н а  з а  
д р у г о й  п о ки н у л и  д у п л о , и наш  
р о д с т в е н н и к  с м о г  б е з н а к а з а н н о  
у д о в л е т в о р и т ь  сво й  ап п етит» . 
О ч е в и д н о , он  н ау ч и л ся  вы го н ять  
п ч ел  из д о м о в . С во й  м е т о д  о м  
п е р е д а л  с о п л е м е н н и к а м , у  к о т о ­
р ы х  гл у х и е  зв у к и  у д а р о в  по  д е ­
р е в у  а с с о ц и и р о в а л и с ь  с м ы сл ь ю  
о  л а к о м с т в е . И т е п е р ь , за с л ы ш а в  
п о д о б н ы е  звуки , н аш и  п р е д к и  
с п е ш и л и  р а з д е л и т ь  т р а п е з у  с 
у д а ч н ы м  о х о тн и к о м , в  тал ан тл и ­
вы й  п е р в о о т к р ы в а т е л ь , с а м  то го  
н е  в е д а я ,  с д е л а л  д в а  вел и к и х  о т ­
к р ы т и я , н е  д о г а д а в ш и с ь  в з я т ь  на 
них п атен т; о т к р ы л  п р и н ц и п  б а ­
р а б а н а  и п р и н ц и п  з в у к о в о го  т е л е ­
г р а ф а .  С  тех  л о р  м н о г о  в о д ы  
у тек л о . М и р о м  о в л а д е л а  ц и ви л и ­
за ц и я , к о т о р а я  о б у с л о в и л а  р а з ­
в и т и е  а в т о м а т и з и р о в а н н о го  с п о с о ­
б а  с б о р а , п е р е д а ч и , х р а н е н и я  и н ­
ф о р м а ц и и  п р и  п о м о щ и  с о в е р ­
ш ен н о й  техники.
М ы  —  гости  вы ч и с л и т ел ьн о го  
ц е н т р а  н а ш е го  у н и в е р с и те т а . Это 
о д н о  и з ч е т ы р е х  к о м п ь ю т е р н ы х  
п о д р а з д е л е н и й , главн а я  за д а ч а  
к о т о р о г о  —  о б у ч е н и е  сту д ен то в
-работе  с вы ч и с л и т ел ьн о й  техни­
к о й . В д и с п л е й н о м  к л а с с е  к а ж ­
д ы й  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  п е р с о ­
н ал ь н о  -п оработать  з а  к о м п ь ю т е ­
р о м .
Б о л е е  40 п р о ц е н т о в  м а ш и н н о г о  
в р е м е н и , к о т о р ы м  -р асп олагает  
ВЦ, о тн о си тся  к  у ч е б н о м у  п р о ­
ц е с с у . Н о в ы ч и с л и т ел ьн ы й  ц ен тр  
в ы п о л н я е т  и м н о г и е  д р у г и е  ф у н ­
к ц и и . С е й ч а с  у ж е  т р у д н о  п р е д ­
став и ть  у п р а в л е н и е  у н и в е р с и т е ­
т о м  б е з  а в т о м а т и з а ц и и  э т о г о  п р о ­
ц е с с а . А в т о м а т и з и р о в а н н а я  си ­
с т е м а  у п р а в л е н и я  УрГУ в к л ю ч а е т  
тр и  п о д с и с т е м ы . Р а б о т а  в е д е т с я  
п о  АСУ за р п л а т ы . Е щ е н е  так  д а ­
вн о  б у х г а л т е р и я  н асч и ты вал а  з а р ­
плату к а ж д о м у  с о т р у д н и к у  н а  д о ­
п отоп н ы х сч етах . С е й ч а с  —  это  
д е л а е т  м аш и н а , к о т о р о й  н е о б х о ­
д и м о  т о л ь к о  п о д а т ь  н уж ную  и н ­
ф о р м а ц и ю . Так ж е  н ач и с л я ется  
сти п ен д и я  и с ту д ен там . Н и к о гд а  
н е  д у м а л а , что  -и м о и  б а л л ы  в о  
в р е м я  в сту п и тельн ы х  э к з а м е н о в  
т а к ж е  п о д с ч и т ы в а е т  м а ш и н а . В 
л етн и й  п е р и о д  э к с п л у а т и р у е т с я  
ц е л а я  п р о г р а м м а  «А б и ту р ект» .
В то р ая  п о д с и с т е м а  —  АСУ м а ­
т е р и а л ь н ы е  ц е н н о с т и  -бухгалтер ­
с к о г о  у че та . —  О д н а к о  в е р с и я , 
п о  к о т о р о й  и д е т  р а б о т е , п о к а  н е  
о п р а в д ы в а е т  с е б я , —  го в о р и т  
-начальник в ы ч и с л и т е л ьн о г о  ц е н т ­
р а  А. П. З а м я т и н , —  -и м ы  го т о ­
в и м с я  к р а з р а б о т к е  н о в о й  п р о г­
р а м м ы .
В б о л ь ш и н с т в е  в у зо в  в в е д е н а  
-п о д си стем е  АСУ к а д р о в . П о сути 
-она д у б л и р у е т  -работу  -отделов 
к а д р о в ,  то  есть  ф и к с и р у е т  те  ж е  
о тм етк и , к о т о р ы е  став ят  в т р у д о ­
вы х кн и ж ках  р а б о т н и к и  это го  от­
д е л а . П о это м у  в н е д р е н и е  этой  
п о д с и с т е м ы  н е д о с т а т о ч н о  э ф ф е ­
к ти в н о . О ч е в и д н о , с л е д у е т  б о л ь ­
ш е  ф у н к ц и й  OK п е р е д а т ь  м а ш и ­
не, ч то б ы  о с в о б о д и т ь  р а б о т н и ­
к о в  от  ли ш н ей  п исанины .
58 п р о ц е н т о в  м а ш и н н о го  в р е ­
м е н и  у х о д и т  на н ау ч н у ю  и  х о з­
р а с ч е т н ы е  р а б о т ы . К это м у  с л е д у ­
е т  д о б а в и т ь  р а з о в ы е  п о р у ч е н и я  
о т  у н и в е р с и те т а . Н а п р и м е р , о б ­
р а б о т к а  и тогов  а н к е т и р о в а н и я , 
с к о р о  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  о б ­
р а б о т к а  по б о л ь н и ч н ы м  л и стам , 
почти  з а в е р ш е н о  в н е д р е н и е  с и ­
с т е м ы  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  д о ­
к у м е н т о в .
в с е  это  ста л о  в о з м о ж  н ы м  с 
в в о д о м  в  э к сп л у атац и ю  в  1987 
г о д у  ЭВМ ЕС 1061.
—  К н ей  у ж е  п о д к л ю ч е н о  50 
д и с п л е е в , —  р а с с к а з ы в а е т  гл ав ­
ны й -и н ж ен ер  В. П. Н ови ч ков , —  
а а п е р с п е к т и в е  у н ас  с о з д а н и е  
с е т е й  э л е к тр о н н о -в ы ч и сл и тел ь н ы х  
м аш ин , п о зв о л я ю щ и х  и с п о л ь зо ­
в ать  п е р с о н а л ь н ы е  к о м п ь ю т е р ы , 
в к а ч е с т в е  и н тел л ек ту ал ьн ы х  т е р ­
м и н а л о в . 8  к а ч е с т в е  п е р в о г о  ш ага  
з д е с ь  —  п о д к л ю ч е н и е  12 п е р с о ­
нал ьн ы х  м а ш и н  типа « р о б о т р о н »  
к  ЕС 1061.
В м а ш и н н о м  з а л е , р а з м е щ а ю ­
щ е м  ЕС ЭВМ, гул  н-е х у ж е, ч е м  а 
ц е х е  л ю б о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
п р е д п р и я т и я . Н о з а т о  и д е а л ь н а я  
ч и стота , -п о р яд о к . К о м п ь ю т е р н ы е  
у стан о в к и  л ю б я т  чи стоту . В з а л е  
п о с т о я н н о  -работаю т лиш ь т р и  ч е ­
л о в е к а . О п е р а т о р ы  Н. Г о р б у н о в а ,
А. Т р е т ь я к о в а  и Я. Р яб о к о м ь . 
П о д х о д и м  к п е ч а т а ю щ е м у  уст­
р о й ству . Н а б у м а г е  т е м н о -к о р и ч ­
н е в о г о  ц в е т а  о ч е н ь  т р у д н о  р а з о ­
б р а т ь  в ы д а н н о е  м аш и н о й . Э то 
б о л ь н о е  м е с т о , в ы з ы в а ю щ е е  на­
р е к а н и я  .с о  с т о р о н ы  п р е п о д а в а ­
т ел ей  и с ту д ен то в  —  н ех в атк а  ка­
ч е с т в е н н о й  б е л о й  б у м а ги .
—  К с о ж а л е н и ю , это  н е  с а м а я  
в а ж н а я  п р о б л е м а  д л я  н а ш е г о  
ц е н т р а ,— г о в о р и т  fl. П. Н о в и ч к о в —  
О ч е н ь  о с т р о  стои т в о п р о с  со  
с м е н н ы м и  н а к о п и т е л я м и  н е  м а г ­
нитны х д и с к а х  е м к о с т ь ю  200 м е ­
га б а й т  и за п а с н ы м и  д е т а л я м и  д л я  
н а к о п и т е л е й  на д и с к и  типа ЕС 
5067, ЕС 5063. Н е п р и о б р е т е н и е  
н у ж н о го  о б о р у д о в а н и я  в  б л и ­
ж а й ш е е  в р е м я  гр о з и т  о с та н о в к о й  
ЕС 1061.
Н а п о с л е д о к  я е щ е  р а з  за х о ж у  
в д и сп л ей н ы й  к л а с с  и  с а ж у с ь  за  
пульт. Н о  д л я  м е н я  это  л и ш ь  н е ­
о п о зн а н н ы й  о б ъ е к т , ч т о б ы  р а з г а ­
д а т ь  к о т о р ы й , н у ж н о  м н о ж е с т в о  
уси ли й . А п о к а  м о й  п о эк ги в  с к р о ­
м е н  —  у р о к и  и н ф о р м а т и к и  а 10
к л а с с е . П о эт о м у  п о д с а ж и в а ю с ь  к
А. Н икитину, ст у д е н т у  м а т м е х а , 
и  у ч а ств у ю  а и г р е  « з в е з д н ы е  
вой н ы » .
Н о д а ж е  м н е , о т  н о с и те л ь  но й 
-н ев еж д е , т о ч н о  и зв ес тн о — ЭВМ 
это  б у д у щ е е  ч е л о в е ч е с т в а . А, 
зн ач и т, -и б у д у щ е е  утввм р с и твта . 
И то , ч т о  ВЦ УрГУ в м е с т о  д о с т и ­
ж е н и й  и п лан о в  -озад ач ен  п р о б ­
л е м а м и  и  т р у д н о с т я м и , ■—  н е  с а ­
м а я  л у ч ш а я  к о н ц о в к е  д л я  м а т е р и ­
ал а , но  д р у г о й  пом а нвгтисать 




На снимках: в вычислительном 
центре УрГУ. Слева: Е. Козлове, 
старший оператор ЭВМ, справа— 
Я. Трофимова, оператор ЭВМ — 
за работой.
Фото С. Щвкотова.
Поводом для письма-заявления, опубликованного в сегодняшнем номере газе­
ты «Уральский университет», послужило решение ученого совета университета, 
состоявшегося в начале этого года.
Это письмо-заявление обсуждалось 22 февраля на заседании ученого сове­
та, а еще раньше — вывешивалось авторами в виде листовки. Поэтому оно уже 
известно широкому кругу лиц. Тем не менее редколлегия по настоятельной 
просьбе авторов сочла целесообразным опубликовать этот материал вместе с 
комментариями, основанными на протоколе заседания ученого совета. >
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
УЧЕНОМУ СОВЕТУ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОТ ГРУППЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
24  я н в а р я  1990 г о д а  на з а с е д а ­
н и и  у ч е н о г о  с о в е т а  у н и в ер си тет а  
б ы л а  о с у щ е с т в л е н а  б е с п р е ц е ­
д е н т н а я  п о з о р н а я  акц и я по о т н о ­
ш ен и ю  к д о ц е н т у  к а ф е д р ы  т е о ­
р е т и ч е с к о й  с о ц и о л о ги и  Ю . П. 
А н д р е е в у , к о то р ы й  бы л з а б а л л о ­
т и р о в а н  на в ы б о р а х  на о ч е р е д ­
н о й  с р о к .
Ю . П. А н д р е е в  р а б о т а е т  в 
У р а л ь с к о м  у н и в е р с и т е т е  20 лет. 
З а  эти го д ы  он б ы л  с е к р е т а р е м  
к о м и т е т а  к о м с о м о л а , п р е д с е д а т е ­
л е м  п р о ф к о м а  п р е п о д а в а т е л е й  и 
с о т р у д н и к о в , за м . с е к р е т а р я  п а р т ­
к о м а  по и д е о л о г и ч е с к о й  р а б о т е . 
Н а п р о т я ж е н и и  п яти  л ет  он  бы л 
за м е с т и т е л е м  д и р е к т о р а  ИПК при 
УрГУ. В 19В8 го д у  к о м м у н и сты  
у н и в ер си тет а  в ы р а з и л и  д о в е р и е  
Ю . П. А н д р е е в у , и зб р а в  е г о  в 
п а р т к о м  у н и в е р с и т е т а .
Он —  оп ы тн ы й , к в а л и ф и ц и р о ­
ванны й п е д а г о г , о ч е м  с в и д е ­
тел ьству ет  з а к л ю ч е н и е  к а ф е д р ы  
т е о р е т и ч е с к о й  со ц и о л о ги и , п р е д ­
с т а в л е н н о е  у ч е н о м у  со в ет у . Х о ­
р о ш о  и з в е с т н а  и н ау чн ая  д е я ­
т ел ьн о сть  Ю . П. А н д р е е в а . З а  
п о с л е д н и е  ч е т ы р е  г о д а  им  п о д ­
г о т о в л е н а  к з а щ и т е  
Д о к т о р с к а я  д и с с е р т а ­
ц и я , о п у б л и к о в а н ы  д в е  м о н о г р а ­
ф ии, а  та к ж е  н е с к о л ь к о  статей . 
Н е з а с е д а н и и  у ч е н о г о  с о в е т а  
Ю . П. А н д р е е в у  н е  б ы л о  в ы с к а ­
з а н о  ни о д н о й  п р е т е н з и и  как  к 
п е д а г о г у  и у ч е н о м у .
8  р е ш е н и и  у ч е н о г о  с о в е т а  о т ­
ч е т л и в о  п р о с м а т р и в а е т с я  ко- 
м ендно-аадм иінистратилны й м е т о д  
р е ш е н и я  к а д р о в ы х
П р о б л е м , к  о  т  о  р  ы й п р и ­
м е н я л с я  по  о тн о ш ен и ю  к Ю. П. 
А н д р е е в у  на п р о тя ж ен и и  п о с л е д ­
них пяти  л ет . Д а н н а я  а к ц и я  вы ­
гл я д и т  как  п оп ы тка сп асти  «месть 
м у н д и р а »  а д м и н и с тр а ц и и  у н и в е р ­
си тета , но  п р е ж н и м и  м е т о д а м и . 
З а с е д а н и е  у ч е н о г о  с о в е т а  бы п о  
п р е в р а щ е н о  а с у д и л и щ е , хотя 
в н е ш н е  б ы л о  о б р я ж е н о  д е м о к р а ­
ти ч еск о й  а тр и б у т и к о й .
Ю . П. А н д р е е в  н и к о гд а  н е  бы л  
и н и ц и а т о р о м  той  н е б л а го п о л у ч н о й  
п с и х о л о ги ч е с к о й  ситуац и и  на к а ­
ф е д р е ,  о к о т о р о й  и д ет  р еч ь  в з а ­
кл ю ч ен и и  к а ф е д р ы  т е о р е т и ч е ­
ской  с о ц и о л о ги и . Эта си ту ац и я  
н а ч а л а  с к л а д ы в а т ь с я  п о д  в л и я ­
н и е м  с о з д а н и я  х а р а к те р и с ти к и  
Ю . П. А н д р е е в а , к о т о р а я  б ы л а  
П о д о гн ан а  п о д  т р е б о в а н и е  ГК 
КОСС и ад м и н и с т р а ц и и  у н и в е р с и ­
т е т е  о  « п е р е м е щ е н и и »  Ю . П. А н ­
д р е е в а  в д р у г о й  в у з  г о р о д а . В 
р е з у л ь т а т е  п о д о б н ы х  силовы х 
м е т о д о в  р е ш е н и я  к а д р о в ы х  п р о ­
б л е м  Ю . П. А н д р е е в  вы н у ж д ен  
б ы л  о б р а т и т ь с я  с п и с ь м о м  с н а ­
ч а л а  к п е р в о м у  с е к р е т а р ю  
С в е р д л о в с к о г о  СЖ КПСС, а з а ­
т е м  к Г е н е р а л ь н о м у  с е к р е т а р ю  
ЦК КПСС М. С . Г о р б а ч е в у . В 
э т о м  п и с ь м е  Ю . П. А н д р е е в  из­
л а га е т  св о и  в згл я д ы  на с п о с о б ы  
р е ш е н и я  к а д р о в ы х  п р о б л е м  в 
у н и в е р с и т е т е , в с к р ы в а е т  с е р ь е з ­
н ы е  н а р у ш е н и я  н р а в с т в е н н о го  
.п о р яд ка , н а х о д я щ и е  в ы р а ж е н и е  в 
к о н ъ ю н к т у р щ и н е  и  к о р п о р ати в н ы х  
и н те р е с а х . О т в е т о м  а д м и н и с т р а ­
ции на кри ти ку  б ы л о  у к а з а н н о е  
р е ш е н и е  у ч е н о г о  с о в ет а .
М ы  з а я в л я е м , что  р е ш е н и е  у ч е ­
н о го  с о в е т а  вы гл я д и т  к а к  а к ц и я , 
в р е з у л ь т а т е  к о т о р о й  д о ц е н т  
Ю . П. А н д р е е в  л и ш а е тс я  м е с т а  
р а б о т ы  в у н и в е р с и т е т е  за  П О ­
ЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖ ДЕНИЯ, за 
и н а к о м ы с л и е , и  это  п р о и сх о д и т  ■ 
у с л о в и я х  п е р е с т р о й к и , 
в у с л о в и я х  д е м о к р а т и ­
зац и и  н а ш е го  о б щ е с т в а . М о ж н о  
п р е д п о л о ж и т ь , что  д ан н ы й  п р е ­
ц е д е н т  б у д е т  о с н о в а н и е м  д л я  
у в о л ь н е н и я  л ю б о го  п р е п о д а в а т е ­
л я  у н и в е р с и т е т а , в за в и с и м о с т и  от 
п р о и з в о л а  ад м и н и с т р а ц и и  и н а­
в я з ы в а н и я  е ю  с в о и х  в зг л я д о в  
у ч е н о м у  со в ет у . Э тот п р о и зв о л  
г р о з и т  п р е в р а т и т ь с я  в  р а з н о в и д ­
н ость  « в н е с у д е б н о й  р асп р ав ы »  
за  у б е ж д е н и я , з а п р е т  на п р о ф е с ­
сию , «а охоту  з а  в е д ь м а м и » .
М ы  с п р а ш и в а е м : «Кто с л е д у ю ­
щий?»
М ы  т р е б у е м  п е р е с м о т р а  р е ш е ­
ния у ч е н о г о  с о в е т а  и в о с с т а н о в ­
л ен и я  д о ц е н т а  Ю . Л . А н д р е е в а  
в п р ав ах  п р е п о д а в а т е л я  у н и в е р ­
си тет  а!
М ы т р е б у е м  д а т ь  п р и н ц и п и а л ь ­
ную  о ц е н к у  д е я т е л ь н о с т и  а д м и ­
н и стр ац и и  у н и в е р с и те т а , у ч е н о г о  
с о в е т а  и р у к о в о д с т в а  ф и л о с о ф ­
с к о г о  ф ак у л ь тета !
В. К. БАКШУТОВ, Ю. М. ВА- 
ЖЕНИН, Р. Ф . ЕГОРОВ, В. И. 
КОПАЛОВ, В. В. КУЗНЕЦО 
ВА, А . С. МОСКВИН, Ю. А. 
МЕШКОВ, А. А . МАКСИМОВ,
А. А . ПЕТЕРЮХИН, Н. Ф . СЕ- 
СЕКИН, В. В. СКОРОБОГАЦ- 
КИЙ. П. П. ЧУПИН.
По материалам ученого совета
П о с л е  за ч т е н и я  н а  у ч е н о м  со ­
в е т е  п и с ь м а  вы сту п и л а  Т. Ф . К а р - 
д а л о л о в а , к о т о р а я  н ап о м н и л а , 
ч то  25 я н в а р я  Ю . П. А н д р е е в  п е ­
р е и з б и р а л с я  на с о в е т е  у н и в е р с и ­
т е т а , а  н е  н а  с о в е т е  ф а к у л ь т е ­
т а  —  к а к  это  о б ы ч н о  д е л а е т с я —  
п о  е г о  л и ч н о й  п р о с ь б е , с в я з а н ­
ной  с  е г о  н е д о в е р и е м  с о в е т у  
ф и л о с о ф с к о г о  ф а к у л ь т е т а . К р о ­
м е  то го , о н а  н ап о м н и л а , что  к а ­
ф е д р а  т е о р е т и ч е с к о й  с о ц и о л о ги и  
п р ак ти ч еск и  е д и н о г л а с н о  о т к а з а ­
л а с ь  п р о д о л ж а т ь  с Ю . П. А н д р е ­
е в ы м  д а л ь н е й ш е е  с о т р у д н и ч е с т в о  
в  с в я з и  с  р а с х о ж д е н и я м и  а 
н р авств ен н ы х  п о зи ц и я х  (ч и татель  
м о ж е т  состави ть  с е б е  п р е д с т а в ­
л е н и е  о  п о зи ц и и  Ю . П. А н д р е е в а  
-по п у б л и к а ц и я м  В е п р и ц к о го  в га ­
з е т е  «У ральски й  р аб о ч и й » ),
Т. Ф . К а р д  а л о  л о в а  п о п р о с и л а  
-ав то р о в  п и с ь м а  п р е д с т а в и т ь  х о ­
т я  б ы  о д и н  ф а к т  д а в л е н и я  а д м и ­
н и стр ац и и  на ч л ен о в  с о в е т а  п ри  
п р и н я т и и  р е ш е н и я  и  р а зъ я с н и т ь , на 
о с н о в а н и и  каких у м о за к л ю ч е н и й  
-м о ж н о  т р а к т о в а т ь  р е ш е н и е  
с о в е т а  к а к  о т в е т  а д м и ­
н и с т р а ц и и  у н и в е р с и т е т а  на кр и ти ­
к у  с о  с т о р о н ы  Ю . П, А н д р е е в а  
(таки х  ф а к т о в  и д о в о д о в  н е  
б ы л о  п р и в е д е н о  ни с о  сто р о н ы  
а в т о р о в  п и сьм а , ни со  сто р о н ы  
ч л е н о в  с о в е т а ) .
С р а з ъ я с н е н и е м  сути п и сьм е  
вы сту п и л  А. С. М оскви н , к о т о р ы й , 
в честн ости , с к а з а л , что чл ен ы  
с о в е т а , п р и н и м а я  р е ш е н и е , о б я ­
за н ы  б ы л и  учиты вать  т о л ь к о  д е л о ­
в ы е  к ач еств а , а м о р а л ь н о -п о л и т и ­
ч е с к и е  к а ч е с т в а  ч е л о в е к а  д о л ж ­
ны р а с с м а т р и в а т ь с я  д р у г и м и  о б ­
щ е с т в е н н ы м и  институтам и  (п ар т ­
к о м о м , п р о ф к о м о м , с у д о м  ч е ­
сти  и т. д .). О н  п р е д л о ж и л  о п р е ­
д ел и ть  ' с о в е т у  ч е т к и е  к р и т е р и и , 
Гіо к о т о р ы м  к а ж д ы й  п р е п о д а л а  
тел ь  а п р и о р и  д о л ж е н  зн ат ь , п р о ­
г о л о с у е т  з а  н е го  п р и  п е р е и з б р а ­
нии б о л ь ш и н ств о  с о в е т а  или не 
п р о го л о с у е т .
В п о д д е р ж к у  того , что  н е о б х о ­
д и м о  в ы р а б о т а т ь  та к и е  к р и т е р и и  
к  что  гл ав н ы м и  и з них д о л ж н ы  
б ы ть  п е д а г о ги ч е с к о е  м а с т е р с т в о  
и  р е з у л ь т а т ы  н ау чн е й  р а б о т ы , в ы ­
ступив X. М. Ьчккин, к о то р ы й  п е­
редел в совет в письменной ф о р ­
м е  предложения, подписанные 
т а к ж е  Е. А, П ам ятн ы х  H. Н.
Ф и р с о в ы м . «М ы , —  зая в и л и  
ежи,— не р а з д е л я я  п о зи ц и ю  Ю . П. 
А н д р е е в а  п о  р я д у  п р е д л о ж е н и й , 
т е м  не м е н е е  сч и т а е м  н е в о з м о ж ­
н ы м  д л я  ч л ен о в  с о в е т а  с в я з ы ­
вать е г о  у б е ж д е н и я  с н е в о з м о ж ­
н о стью  р а б о т а т ь  в у н и в ер си тет е» .
Д а л е е  вы ступил  8 . В. М ух ачеа , 
о б ъ я с н и в , что  ч л ен ы  с о в е т а  м о г ­
ли  го л о с о в а т ь  п р о ти в  (и он  б ы л  в 
их ч и с л е )  н е  п о то м у , что  они  
н е с о г л а с н ы  с п о л и ти ч еск и м и  
у б е ж д е н и я м и  Ю . П. А н д р е е в а , а 
п о т о м у , что , в ы б и р а я  м е ж д у  ка­
ф е д р о й  и Ю . П. А н д р е е в ы м , вы ­
б р а л и  к а ф е д р у . С а м о  п и с ь м о  он 
к в а л и ф и ц и р о в а л  к ак  п р и м и т и в ­
н о е  и л у к ав о  - н ем естн о е , т. к. 
в с е м  г о л о с о в а в ш и м  «п роти в»  в 
п и с ь м е  п р и п и сан о  п р е с л е д о в а н и е  
Ю . П. А н д р е е в а  з а  и н а к о м ы с л и е , 
а и сти н н ее п р и ч и н а  к о н ф л и к т н о й  
си туац и и  за т у ш е в а н а . В. В. М уха­
ч е а  п р е д л о ж и л  о тв ер гн у ть  как  
н е о б о с н о в а н н ы е  и п о то м у  о с к о р ­
б и т е л ь н ы е  о б в и н е н и я  во  « вн есу ­
д е б н о й  р а с п р а в е »  в а д р е с  у ч е ­
н о го  с о в е т а , в  а в т о р а м  п и сь м а—  
ч л е н а м  с о в е т а  8. И. К о п а л о з у  и 
8. в . С к о р о б о га ц к о м у  и зв и н и ть ­
с я  п е р е д  с о в е т о м .
Л. П М и р о н о в а  та к ж е  п о д ч е р к ­
н у л а  о с к о р б и т е л ь н ы й  той  и  д ав  
я е и и е  на с о в е т  с о  с т о р о н ы  а в т о -  
р о з  п и сьм а . О н а з а м е т и л а , что 
в о п р о с . о б р а щ е н н ы й  к с о в е т у , 
«кто сл ед у ю щ и й ?»  з а д а н  явн о  не 
по в д р е с у . /
Д а л е е  вы сту п и л а  асп и р ан тк а  
ф и л о с о ф с к о г о  ф а к у л ь т е т а  С. А. 
Г усева , к о т о р а я  о б р а т и л а  вн и м а­
н и е на то , что Ю . П. А н д р е е в , не 
д о в е р я я  с о в е т у  ф а к у л ь т е т а , о б ­
р а ти л с я  я с о в е т  у н и в е р с и т е т а  с 
п о л н ы м  к н е м у  д о в е р и е м  з а  о б ъ ­
ек ти вн о й  о ц е н к о й . Р и то р и чески й  
в о п р о с  «кто с л е д у ю щ и й »  н а п р а в ­
л е н  н е  к н ам  н е  к ч л е н а м  со ­
вета , т. к. н е  у чены й  с о в е т  с о з д а л  
с л о ж и в ш у ю с я  си ту ац и ю . П о это м у  
н е п о н ятн о , к ак у ю  ц е л ь  м о ж н о  д о ­
стичь п р е д л о ж е н и е м  о  п е р е с м о т ­
р а  р е ш е н и я , и б о  она. н а п р и м е р , 
н е  ви д и т  п р и ч и н  г о л о с о в а т ь  и н а­
ч е , ч е м  в п е р в ы й  р а з .
В. В. С к о р о б о га ц к и й  е щ е  р а з  
о б р а т и л  в н и м а н и е  со в е т а , что  у
Ю . П. А н д р е е в а  в с е  н о р м а л ь н о  
с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  и научны  
м н  к а ч е с тв а м и . К аки е  к а ч е с т в а  —  
м о р а л ь н ы е  или п о л и ти ч еск и е , о б ­
л ад аю т  б о л ь ш и м  у д е л ь н ы м  в е с о м , 
з д е с ь  н а д о  о п р е д е л и т ь с я .
В с в о е м  вы сту п л ен и и  В. Е. 
Т р еть як о в  в ы с к а з а л  ж е л а н и е  у з  
нать у а в т о р о в  п и сьм а , как  он  
л и чн о , б у д у ч и  а д м и н и с т р а т о р о м , 
с  п о м о щ ь ю  у ч е н о г о  с о в е т а  сп аса  
е т  «честь  м у н д и р а » , п р е с л е д у е т  
з а  кри ти ку  (к о г о  и какую ?), участ 
ву ет  в « су д и л и щ е»  и т. д . (О т в е ­
тов на этот в о п р о с  н е  л о с л е д о  
в е л о ) . О н о ц е н и л  п и с ь м о  в ц е л о м  
к а к  п р е д в з я т о е ,  н е у в а ж и т е л ь н о е  
п о  о тн о ш ен и ю  к совету , п о д ч е р к  
нув п р и  э то м  п о л н у ю  б е с с м ы с  
л ен н о сть  с о с т а в л е н и я  сп и ск а  ка­
ч еств , н ал и ч и е  к о то р ы х  у п р е ­
п о д а в а т е л я  а в то м ати ч еск и  га р ан  
т и р о в а л о  б ы  е м у  б о л ьш и н ств о  
п р и  го л о с о в а н и и . П ри  тай н о м  го  
л о с о в е н н и  к а ж д ы й  ч е л о в е к  сооб- 
р а з у е т с я  т о л ь к о  с  д о с т о в е р н о й  
и н ф о р м а ц и е й  и с о  с в о е й  с о в е  
стью , а н е  с  п р е д л о ж е н н ы м  е м у  
п р е й с к у р а н т о м  к ач еств . В. Е 
Т р е т ь я к о в  о т м е т и л  б о л ь ш у ю  
о п асн о сть  п о л и ти ч еск о й  и гры , за  
т р аги в аю щ ей  н а ц и о н а л ь н ы е  стру  
ны, и  о т в е т с т в е н н о с т ь  тех  л ю д е й , 
к о т о р ы е  зту  и гр у  в ед у т . К р о м е  
то го , он  о б р а т и л  в н и м а н и е  не 
т о л ь к о  на г р у б о е  т р е б о в а н и е  ав­
т о р о в  п и с ь м а  п е р е с м о т р е т ь  во  
п р о с  (что  н е в о з м о ж н о  п о  о л р е  
д е л е н и ю , есл и  н е  н а р у ш е н а  п р о  
ц е д у р а ) , н о  и  на т р е б о в а н и е  ав­
т о р о в . что б ы  чл ен ы  с о в е т а  го-по- 
с о в а л и  п р и  п е р е с м о т р е  т о л ь к о  в 
н у ж н о м  и м  с м ы с л е . Э то и есть  
и м е н н о  то д а в л е н и е  н а  совет , 
п р о ти в  к о т о р о г о  ав то р ы  в ы сту п а  
ю т в с в о е м  п и сьм е .
К р о м е  п е р е ч и с л е н н ы х  в о б  
с у ж д е н и и  п р и н ял и  у ч а сти е  В. Г 
С есю н и н , 8. П. П р о к о ф ь е в , Б. Б 
Б а ги р о в , Г. Б. И ван ц ов . H. Е. Ц ы 
пина, Н. Н. Ц е л и щ е в , Ф . А. Ш о 
л охо ви ч , Ю . С. К и р ь я к о в  и д р
В за к л ю ч е н и е  о б с у ж д е н и я  по  
п р е д л о ж е н и ю  В. И. О л н ги н а  .  
Н е с т е р о в а  б ы л а  и зб р а н а  к о м и с ­
с и я  в  с о с т а в е  В. И. О л и ги к а  
Н е с т е р о в а , Н Н. Ф и р с о в а , Н. К 
Э й н го р н  д л я  в ы я с н е н и я  в о п р о с а  
б ы л а  ли  н а р у ш е н а  п р о ц е д у р а  п е  
р е и з б р а н и я  на за с е д а н и и  у ч е н о г о  





« Б е с п р е ц е д е н т н а я  п о з о р н а я  
акц и я»  —  так н ач и н ае тся  п и с ь м о  
груп п ы  п р е п о д а в а т е л е й , п о с в я ­
щ е н н о е  р е ш е н и ю  у ч е н о го  с о в ет а . 
П и сьм о  н а п р а в л е н о  в  у чены й  с о ­
вет, к о п и и  —  в р е к т о р а т  и п ар т ­
к о м , в га зе ты  « У р ал ьски й  р а б о ­
чий» и « У ральски й  у н и вер си тет» , 
р а с к л е и в а ю т с я  н а  стен ах ...
Ч то ж е  с л у ч и л о сь  на у ч е н о м  
с о в е т е  24 я н в а р я . 1990 го д а?  А 
с л у ч и л о сь  то , ч то  д о ц е н т а  к а ф е д ­
р ы  т е о р е т и ч е с к о й  с о ц и о л о ги и  
е щ е  н е д а в н о  н а зы в а в ш е й с я  ка­
ф е д р о й  истм ата) Ю . П. А н д р е е ­
ва  н е  п е р е и з б р а л и  н а  с л е д у ю ­
щ ий  п яти летн ий  с р о к . О б с т о я ­
тел ь ств о , н е с о м н е н н о , п е ч а л ь н о е  
д л я  Ю р и я  П етр о в и ч а , с о х р а н и в ­
ш его , в п р о ч е м , п р а в о  (как  и п р а ­
в о  л ю б о г о  д р у г о г о  о к а з а в ш е г о ­
ся  в так о м  п о л о ж е н и и )  д о р а б о ­
тать д о  к о н ц а  в е с е н н е г о  с е м е с т ­
р а  и у ч а ств о в ать  а  к о н к у р с а х  н а  
з а м е щ е н и е  в ак ан тн ы х  д о л ж н о ­
с тей  н а  ф и л о с о ф с к и е  к а ф е д р ы  
как  а у н и в е р с и т е т е , так  и в д р у ­
гих вы сш и х  учеб н ы х  з а в е д е н и я х .
Н е  и зб р а л и ... Д а , в у н и в ер си ­
тетах  у ж е  900 л ет  и зб и р а ю т  п р о ­
ф е с с о р о в  и д о ц е н т о в . И зб и р аю т  
тай н ы м  г о л о с о в а н и е м . Д л я  и з­
б р а н и я  т р е б у е т с я  так  н а з ы в а е ­
м о е  к в а л и ф и ц и р о в а н н о е  б о л ь ­
ш и н ство  —  то  есть  з а  к а н д и д а т а  
на д о л ж н о с т ь  д о л ж н ы  п р о г о л о ­
со в ат ь  н е  м е н е е  д вух  т р е т е й  у ч а­
стн и ков  (зд е с ь , на с о в ет е , го л о ­
со в а н и е  б ы л о  с л е д у ю щ и м : за
и з б р а н и е  —  19, п р о ти в  —  25,
о д н и  б ю л л е т е н ь  б ы л  и сп о р ч е н ).
Т аков п о р я д о к . О н  с о х р а н и л с я  
д а ж е  т о г д а , к о гд а  а д м и н и с т р а ­
тивны й д и к тат  в с т р а н е  ун и что­
ж ал  л ю б ы е  с л е д ы  р е а л ь н о й  а в ­
то н о м и и . А в в ы сш ей  ш к о л е , в 
неумных у ч р е ж д е н и я *  это , п р я м о  
с к а ж е м , р е д к о е  и ск л ю ч ен и е  и з  
об ы ч н ы х  н о р м  т р у д о в о г о  з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а , с о х р а н и л о с ь . П ричи­
на это м у  —  в с п е ц и ф и к е  с а м о г о  
т р у д а  у ч е н о г о , п р е п о д а в а т е л я  
в ы сш ей  ш ко л ы . К ом у, как  не 
к о л л е г а м  е г о , зн ат ь  н о ц е н и т ь  
у р о в е н ь  к о м п етен тн о сти , н аучн ой  
со с т о я т е л ь н о с т и , п р е п о д а в а т е л ь ­
с к о г о  м а с т е р с т в е , ч е г о  ч е л о в е ч е ­
ских к ач еств , к о т о р ы е  вли яю т на 
р а б с т у  о го  к а ф е д р ы , ф а к у л ь т е ­
та, л а б о р а т о р и и . О т м е н и т е  этот 
п о р я д о к  —  ,и вы сш ая  ш к о л а  ни­
ч е м  н е  б у д я т  о тл и ч а ться  от л ю ­
б о й  к о н то р ы .
К аж д ы й  п р е п о д а в а т е л ь , посту ­
п а я  на с л у ж б у  в у н и в ер си тет , пи ­
ш ет з а я в л е н и е  с п р о с ь б о й  р а з ­
р еш и ть  е м у  у ч аство вать  в к о н ­
к у р с е , и к а ж д ы е  пять лет  п р е ­
п о д а в а т е л ь  —  от а с си ст ен та  д о  
п р о ф е с с о р а  —  п рохоА ит ч е р е з  
в ы б о р ы . Я г о в о р ю  о б  этих а з б у ч ­
ных д л я  л ю б о г о  р а б о т н и к а  вы с­
ш ей  ш колы  д е т а л я х  д л я  того, 
чтобы  п о д ч е р к н у т ь : п р а в о  вы б и ­
р а т ь  п р е д п о л а г а е т  и о б я за н н о с т ь  
к а ж д о г о  п р е п о д а в а т е л я  бы ть  го ­
то вы м  к п р о х о ж д е н и ю  ч е р е з  
п р о ц е д у р у  о ч е р е д н ы х  в ы б о р о в . 
П р а в о  в ы б и р ат ь  —  это р е а л и з а ­
ц и я  в о л ь н о с т е й  у н и в ер си тет а , о д ­
но из н ем н о ги х  р е а л ь н ы х  п р о я в ­
лен и й  у н и в е р с и те т с к о й  а в т о н о ­
мии.
П опы тки р а з д е л а т ь с я  с этим и  
« ср ед н е век о вы м » *  п е р е ж и т к а м и »  
п р е д п р и н и м а л и с ь  н е о д н о к р а т н о . 
Г азе тн ая  к ам п а н и я  «в защ и ту  
п р ав  Ю . П. А н д р е е в а »  —  о д н а  
и з п о сл ед н и х .
П р о с л е д и м  л о ги к у  этих за щ и т ­
н и ков. Р е ш е н и е  с о в е т а , по  их 
м н ен и ю , б ы л о  н еп р ав и л ь н ы м , 
п о то м у  что : д о ц е н т  Ю . П . А н д ­
р е е в  бы л  с е к р е т а р е м  к о м и тета  
к о м с о м о л а , п р е д с е д а т е л е м  п р о ф ­
к о м а , з а м е с т и т е л е м  д и р е к т о р а  
ИПК; я в л я е т с я  ч л е н о м  п а р т к о м а  
с е й ч а с ; п о д г о т о в и л  д о к т о р с к у ю  
д и с с е р т а ц и ю , о п у б л и к о в а л  д в е  
м о н о г р а ф и и  и м н о г о  статей ; пи­
ш ет п и сьм а  о  н е п о р я д к е  а н ау к е  
с е к р е т а р ю  о б к о м а  КП С С  к Г ен е­
р а л ь н о м у  с е к р е т а р ю  ЦК КПСС 
М . С . Г о р б ач ев у .
Итак, д л я  б ы в ш е г о  п р е д с е д а ­
т е л я  п р о ф к о м а  —  о д н и  п р а в и ­
л а  п е р е и з б р а н и я , а  д л я  р я д о в ы х  
ч л е н о в  п р о ф с о ю з а  —  д р у ги е?  
Д л я  п р е п о д а в а т е л е й  у н и в ер си ­
тета  —  и з б р а н и е  на с о в е т е , а  
д л я  ч л ен о в  п а р т к о м а  —  о б с у ж ­
д е н и е  на п ар т к о м е ?  Д о к т о р с к а я  
д и с с е р т а ц и я , статьи  —  это  х о р о ­
ш о, а е с л и  к о л л ек ти в  к а ф е д р ы  в 
с в о е м  р е ш е н и и  у к а за л , ч то  « к а ­
ф е д р а  с Ю р и е м  П е т р о в и ч е м  
А н д р е е в ы м  в е г о  н р а в с тв е н н о й  
п о зи ц и и  р а с х о д и т с я , что  вл и яет  
не н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  к о л л е к т и ­
ва, с н и ж а е т  е г о  п р о и з в о д с т в е н ­
ный п о тен ц и ал » . И это  —  то ж е  
п р а в о  к а ф е д р ы  и к а ж д о г о  и з  е е  
п р е п о д а в а т е л е й .
О  п и сьм ах  а  о б к о м , в ЦК 
КПСС. В и д им о , б у д у т  и е щ е . 
Есть, п о л егаю , и б у д у т  е щ е  м и ­
ти нги  «я защ и ту  п р е с л е д у е м о г о  
Ю . П. А н д р е е в е » . ГІри в с е м  от­
личии  сти л ей  п и с е м  е  а д м и н и ст­
р ати в н ы е , п ар ти й н ы е  или д р у ги е  
инстанции  и л и с то в о к  е с т ь  м е ж ­
д у  н и м и  о б щ а я  с в я з ь  —  н а д а ­
вить на с о в ет , сл о м ать , зап угать , 
р а з д е л а т ь с я  с этой  « к о р п о р а т и в ­
ной  п р и в и л е ги е й » , с  а в то н о м н е й  
у н и в ер си тет е .
М н о го  эк с п е р и м е н т о в  п е р е ж и ­
л а  вы сш ая  ш к о л а  в н аш ей  с т р а ­
н е  за  п о с л е д н и е  70 лет . И р а б ­
ф а к и , и с о ц с о р е в н о в а н и я , и  р у ­
к о в о д я щ у ю  р о л ь  в р а зв и т и и  на­
уки, и к о м п л е к т а ц и ю  о б щ е с т в е н ­
ных к а ф е д р  в п арти й н ы х  о р г а ­
нах...
Ж аль  то л ьк о , что  Н о б е л е в с к и х  
п р е м и й  м а л о в а т о . П ы тая сь  п о ­
стичь р а зв и т и е  о б щ е с т в а , л ю ­
д и  и дут к Н. Б е р д я е в у  и В. С . 
С о л о в ь е в у , 8. О . К л ю ч ев с к о м у  и 
А. И. С о л ж ен и ц ы н у , р е д к о  о б ­
р а щ а я с ь  к с о в р е м е н н ы м  ф и л о ­
с о ф а м .
Р. Г. п и х о я .
п е р в ы й  проректор УрГУ, 
зам. председателя 
ученого совета.
Д И С КУС С И Я, 0В М Е И  О ПЫ ТОМ
Факультет повышения к в а ­
лификации преподавателей об­
щественных дисциплин при
УрГУ, в л а с т н о й  совет дирек­
торов средних школ и зональ­
ный учебно-методический ка­
бинет по среднему специально­
му образованию провел расши­
ренное совещание председате­
лей предметных комиссий об­
щественных дисциплин средних 
специальных учебных заведе­
ний Уральского региона « А к ­
туальные вопросы перестройки 




венных наук Гособразования 
С С С Р А. В. Большаков сделал 
доклад по теме совещания. З а ­
тем состоялись выступления по 
обмену опытом между препо­
давателями различных учебных 
заведений рагиона, вылившие - 
ся в острую дискуссию. Рабо­
тали «круглые столы», три твор­
ческие лаборатории. Совеща­
ние было представительным, 
его итоги лягут в  основу дей­
ствительной перестройки пре­
подавания общественный: дис­
циплин, которая сегодня насущ­
но необходима.
»
Альтернативные выборы на истфаке
Представляем программу кандидата 
на должность декана 
В. И. Михайленко, доктор исторических наук, 
заведующ ий кафедрой новой и новейшей истории
В. И. Михайленко родился ■ 1946 году в селе Петропавловка Краснозерского 
района Новосибирской области. В 1968 году окончил исторический факультет 
УрГУ. В 1989 году защитил докторскую диссертацию, автор двух книг и более 
тридцати статей, заведует кафедрой новой и новейшей истории. В 1971 году 
избирался заместителем декана исторического факультета. В 1976—80 гг. заве­
довал подготовительным отделением, член КПСС с 197П года. Был членом парт­
кома УрГУ. Русский, женат, имеет троих детей.
Начну с того, что нам необ­
ходимо готовиться к принципи­
ально новым условиям рабо­
ты. Создание Ассоциации уни­
верситетов, а вслед за ним вве­
дение категорийвосгги вузов — 
не за горами. От занимаемого 
вузом и факультетом места бу­
дет зависеть все—финансирова­
ние, фонд зарплаты, квота на­
бора и размер стипендии, каче­
ственный состав преподаватель­
ского коллектива, выход на внеш­
ние связи.
Думаю, что у факультета име­
ются шансы занять достойное 
место. Высокой пробой отмече­
ны исследования М. А. Поляков- 
ской, Р. Г. Пихои, О. А. Васьков- 
ского, И. Н. Чемпалова, В. А. 
Сметанина, А. В. Черноухова,
А. И. Романчук, В. П. Степанен­
ко, А. Г. Чевтаева, педагогиче­
ское мастерство В. Н. Грак,
Н. Ф. Шилюк, В. И. Шихова,
М. А. Дашевской, И. Ц. Цалков- 
ского.
Смогли же мы на февральском 
заседании Учебно-методического 
объединения в Москве выдвинуть 
лучшую в стране междисципли­
нарную программу по социально- 
политической истории. В ее раз­
работке участвовали лучшие ис­
торики, философы, политологи 
города. С удовлетворением от­
мечаю. что реализуется пред­
ложение о создании межфакуль-
тетской кафедры гуманитарных 




жившиеся и создавать новые 
структуры отношений с Инсти­
тутом истории и археологии
УрО, с Государственным архи­
вом. с Главным управлением на­
родного образования.
Большие надежды возлагаю 
на реализацию программы «Гу­
манитарное образование: концеп­
ция непрерывного обучения».
Она опирается одновременно на 
школу и на вуз. Обнадеживаю­
щими были первые результаты 
работы Учебно-методического со­
вета по гуманитарным дисципли­
нам при лицее. С «разминки» 
разработанные УМСом принци­
пы исторического образования в 
школе опередили публикацию 
схожей концепции, над которой' 
трудился авторский коллектив 
М>ГУ. Я говорю это к тому, что 
«есть порох в пороховницах».
А если к этой работе прив­
лечь студентов? Думаю, что уча­
стие студентов в финансируемых 
программах — это наиболее 
реальный путь получения ве­
сомой прибавки к стипендии. Та­
кой опыт уже имеется, хотя и 
имеет ограниченное распростра­
нение.
Но реализация такого вариан­
та треиует стимулирования ин­
тересов студентов к профессио­
нальной подготовке. Здесь я  хо­
тел бы поделиться некоторыми 
тревожными наблюдениями. Как- 
то постепенно исчез пиетет к 
науке и учебе, к учителям, к 
сокурсникам—«чудакам в очках». 
Все настойчивее натиск шустрых 
людей, усвоивших, что успех 
приносит не работа, а ее имита­
ция. Как ни странно, но при 
распределении учитывается балл 
за общественную работу, а не за 
профессиональную подготовку.
Профессионализм педагога и 
исследователя не относится к 
приоритетной деятельности на 
факультете. С грустью наблюдаю, 
как сорокалетние кандидаты 
наук пытаются утвердить себя 
на стороне, в важных, но вне- 
научных сферах. А почему бы 
не создать исследовательский 
коллектив, лабораторию, архив, 
связанные с деятельностью, ска­
жем, «Мемориала», или профес­
сионально заняться изучением 
неформальных движений? Тем 
более, что подобный опыт на фа­
культете накоплен коллективом 
под руководством доцента А. В. 
Черноухова по составлению 
«Книги памяти».
Угасанию мотивации к обу­
чению на старших курсах спо­
собствует в немалой степени не­
рациональная организация учеб­
\ і  СТР.
Сегодня альтернативные выборы — вещь обычная. Касается 
ли зто выборов в Советы, директора завода или декана факуль­
тета вуза. На одном из ведущих гуманитарных факультетов 
университета в скором будущем предстоят выборы на должность 
декана, которые станут несомненно событием для коллектива. 
В наше сложное время, когда идет переоценка ценностей и пред­
ставлений, особенно таких, которые еще вчера казались незыб­
лемыми, многое связано с творческими личностями, способны­
ми задачи и планы сделать реалиями дня.
На историческом факультете в альтернативных выборах уча­
ствуют: В. Г. Айрапетов, доцент кафедры истории и историогра­
фии, И. Ц. Цалковский, заместитель декана истфака, В. И. Ми­
хайленко, заведующий кафедрой новой и новейшей истории. Вы­
боры декана намечены на конец марта.
ного процесса, программы лек­
ционных и специальных курсов, 
которые не интегрируют, а дро­
бят знания, не поднимают план­
ку профессиональной подготов­
ки, а зачастую просто бессмыс­
ленны. Только что завершился 
эксперимент с небольшой груп­
пой студентов, которым были 
прочитаны элитарные курсы по 
методологии исторического поз­
нания, истории философской и 
исторической мысли, политоло­
гические блоки. Этим студен­
там не нужен «автопилот», они 
сами находят дорогу на философ­
ский факультет и на ИГ1К.
Проведенный выборочный оп­
рос преподавателей показал, что 
большинство из них высказыва­
ются за введение госэкзамена 
по обобщающему курсу истории 
мировой цивилизации. Может 
быть, на него и ориентировать 
наши спецкурсы?
Есть и другой, перспективный 
вариант движения. На первом- 
третьем курсах студент полу­
чает подготовку, приравнивае­
мую к среднеспециальному педа­
гогическому образованию, а на 
старших продолжает обучение по 
одному, а кто-то и по двум бло­
кам специальностей, получая со­
ответствующие записи в диплом 
о приобретенных специальностях.
Нехитрый подсчет показал воз 
можность завершения занятий 
в 13.30. Высвободившееся время 
можно использовать для полно­
кровной самостоятельной работы.
Думаю и над тем, как избе­
жать чрезмерной централиза­
ции власти в руках декана. Мо­
жет быть, пойти по пути раз­
деления властей между декана­
том, авторитетным ученым со­
ветом, сильными советами пре­
подавателей и студентов?
Тяжелую и ответственную но­
шу декана осмеливаюсь приме­
рить к своим плечам, полагаясь 
на собственный опыт преподава­
тельской, административной и 
исследовательской работы, и на­
деясь на поддержку единомыш­
ленников, заинтересованных в 
достижении главной цели — вос­
питания личности гуманистиче­
ской ориентации.
Политическая наука или схоластика?
Выбор должны сделать преподаватели и студенты 
отделения научного коммунизма
П р о ш л о  о к о л о  3-х м е с я ц е «  с 
тех п ор , к а к  на о т д е л е н и и  н ауч­
н о го  к о м м у н и з м а  в о зн и к л а  к о н ф ­
л и ктн ая си ту ац и я  м е ж д у  сту д ен ­
там и  и п р е п о д а в а т е л я м и  к а ф е д ­
р ы  (ваш а г а з е т а  п о д р о б н о  о с в е ­
щ а л а  з т о  с о б ы т и е ). Н ач ал ся  « т о ­
р о й  с е м е с т р . М н о ги е  студ ен ты  
с п р аш и в аю т  д р у г  д р у г а :  «А что, 
р а з в е  на к а ф е д р е  н е  и м е ю т  
п р е д с т а в л е н и е  о  п о л и ти ч еск о й  
н ау к е  ц и в и л и зо в а н н о го  З ап ад а?» . 
«Н о п о зв о л ь т е , —  о т в е ч а ю т  д р у ­
ги е, б о л е е  зн а ю щ и е , —  м н о ги е  
п р е п о д а в а т е л и  б ы л и  т а м  на ста­
ж и р о в к е !  Уж о н и -т о  д о л ж н ы  
знать...» . » З н аю т и д а ж е  о б с у ж ­
д аю т, —  г о в о р я т  ст у д е н т а м  с а ­
м и  п р е п о д а в а т е л и . —  Н а п р и м е р , 
п р о г р а м м у  эс т о н с к о г о  в у за » . И 
о к а зы в а е т с я , « н и ч его  и н т е р е с н о ­
г о  там  н е  н а ш л и » -^ !). Ну, н е  д е ­
л ая  б о л ь ш о г о  с е к р е т а  и з  этого , 
м н о ги м  и м н о г и м  ст у д е н т а м  от­
д е л е н и я  я с н о  и п о н ятн о , п о чем у ! 
П о ч ем у ?  « Д а  п о т о м у , что  н е  х о ­
тели  найти, н е и т е р е с н а , п о то м у  
ч то  н еп о н я тн а  или н е  у к л а д ы в а ­
ется  в « р ам к и »  тех, кто  к р о м е  
«н аучн ого»  к о м м у н и з м а  зн ат ь  
н и ч его  н е  хо ч ет  (м о ж е т  бы ть, 
о б е р е г а я  с е б я  о т  о б р е м е н и т е л ь ­
ной  и т р у д о е м к о й  п е р е к в а л и ф и ­
кац и и ). В о п р о сы  п е р е с т р о й к и  
п р о г р а м м  и у ч е б н о г о  п л ан а  д а ­
ж е  не б ы л и  в ы н е с е н ы  на о б с у ж ­
д е н и е  с ту д ен то в  о т д е л е н и я . А 
стоит ли го я о р и ть . как  зт о  н е о б ­
х о д и м о  и м е н н о  на н а ш е м  о т д е ­
лен и и !! П о это м у  л ю б ы е  з а я в л е ­
н и я  типа « с л а б ы е , н е и т е р е с н ы е  
п р о г р а м м ы » , к о т о р ы х  студ ен ты , 
к то м у  ж е , н и к о гд а  н е  в и д ел и , по 
м е н ь ш е й  м е р е  го л о с л о в н ы . И ес ­
ли  кто  и з п р е п о д а в а т е л е й  у с о м ­
н и тся  я  это м , пусть п р и д е т  к с т у ­
д е н т а м  и с п р о си т  о б  э то м  сам ...
П е р е д  в ам и  о б р а з е ц  у ч е б н о го
п л ан а  н а  в е с ь  п е р и о д  о б у ч е н и я  и
у ч е б н ы е  п р о г р а м м ы  о т д е л е н и я  
« П о л и ти ческ ая  н ау ка»  а м е р и к а н ­
с к о г о  у н и в е р с и те т а  (ш тат М ичи­
ган), в к о т о р о м  я повы ш ал я со ­
с т а в е  д е л е г а ц и и  « А ссо ц и ац и и  со ­
д е й с т в и я  О О Н ». С у д и те  с а м и . 
Первый год обучения.
« А м е р и к а н с к о е  г о с у д а р с т в о  и 
п о л и ти ч еск и й  п р о ц е с с »  или «О с­
н о в н ы е  и д е и  с о ц и а л ь н о й  науки».
К у р с о в а я  р а б о т а .
О д н а  и л и  д в е  гу м а н и т а р н ы е  
д и сц и п л и н ы  (и с т о р и ч е с к о г о  п о ­
р я д к а )  на в ы б о р .
О д и н  или д в а  о б щ е о б р а з о в а ­
тел ьн ы х  к у р с а  на в ы б о р .
Второй год обучения.
Д в а  п о л и то л о ги ч е с к и х  к у р с а  
(200— 300 ч.) на в ы б о р .
О д и н  или д в а  о б щ е о б р а з о в а ­
тел ьн ы х  к у р са .
О д и н  или д в а  к у р с а  н а  л ю б о й  
в ы б о р .
Если т р е б у е т с я , д о п о л н и т е л ь ­
н ая  к у р с о в а я  р а б о т а .
Третий год.
Три п о л и то л о ги ч еск и х  к у р са  
(200— 400 ч.). на а ь б о р .
В ы п о л н е н и е  о б щ е о б р а з о в а ­
т е л ь н ы х  к у р с о в  (к о л и ч е с т в е н н а я  
н о р м а  на степ е н ь ).
Д в а  или три  к у р с а  п о  в ы б о р у . 
Четвертый год.
И н т е р н а т у р а  (и н д и в и д у а л ь н а я  
п р о г р а м м а )  а р е а л ь н о м  полити­
ч е с к о м  п р о ц е с с е  (3— 6  ч. в 
н а д .) .
К у р сы  в л ю б о м  к о л и ч е с т в е  и 




М и ф о л о ги я .
Ф р а н ц у зс к и й  язы к.
Ф р а н ц и я : и с т о р и я  к у л ьту р ы ,
поли ти ка. В в е д ен и е .
Н е м е ц к и й  «зы к.
В с е м и р н а я  г е о г р а ф и я  р е г и о ­
нов.
Э м и гр а ц и о н н ы й  о п ы т  С о е д и ­
н ен н ы х  Ш татов.
С о в е тск и й  С о ю з  с е г о д н я .
Русски й  язы к.
И сп ан ски й  язы к .
И сп ан и я : н а р о д  и к у л ьту р а .
А м е р и к а н с к и е  и н д ей ц ы .
К у л ьту р а  И н д о н ези и .
П е р в о б ы т н а я  к у л ьту р а .
Р ел и ги я  м и р а .
П р е с т у п л е н и е  и н а к а за н и е .
М и л и та р и зм .
С е м ь я .
У р б а н и за ц и я .
П олитик е с к а я  н ау ка .
В в е д е н и е  я п о л и т и ч е ­
с к у ю  н а у к у .
А м е р и к а н с к о е  г о с у д а р с т в о  и 
п о л и ти ч еск и й  п р о ц е с с .
В в е д е н и е  а п о л и ти ч е с к у ю  н ау к у .
А м е р и к а н с к о е  г о с у ­
д а р с т в о  и п о л и т и ч е с к и й  
п р о ц е с с .
П о л и ти ч е с к и е  к а м л а н и и  и вы ­
б о р ы .
П о л и ти ч еск и й  п р о ц е с с  а  го с у ­
д а р с т в е .
П о л и ти ч е с к и е  п ар ти и  и  гр у п ­
пы.
И сп о л н и тел ь н о  -  з а к о н о д а т е л ь ­
н ы й  п р о ц е с с .
А м е р и к а н с к а я  кон сти туц и я .
М естн ы й  (л о к ал ьн ы й ) п о л и ти ­
че ск и й  п р о ц е с с .
М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ­
ш е н и я .
В в е д е н и е  в м е ж д у н а р о д н ы е  
о тн о ш ен и я .
А м е р и к а н с к а я  в н е ш н я я  п оли ­
тика.
М е ж д у н а р о д н ы е  о р га н и з а ц и и .
М е ж д у н а р о д н о е  п р а в о .
П о л и т и ч е с к и й  п р о ­
ц е с с  а  д р у г и х  с т р а н а х
( с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з ) .
Г о с у д а р с т в о  и п о л и ти ч еск и й  
п р о ц е с с  а  З а п а д н о й  Е вр о п е .
П о л и ти ч е ск ая  с и с т е м а : С е в е р ­
н ая  И р л а н д и я  и И р л а н д с к а я  р е с ­
п уб л и ка .
П о л и ти ч е ск ая  с и с т е м а  К анад ы .
П о л и ти ч е с к а я  с и с т е м а : С о в е т ­
ский  С о ю з  и В о сто чн ая  Е вр о п а .
П о л и ти ч е ск ая  с и с т е м а : го с у д а р ­
с т в о  и п о л и ти ч еск и й  п р о ц е с с  в 
К и тае  и Японии.
П о л и т и ч е с к а я  т е о р и я .
В в е д е н и е  а п о л и ти ч еск у ю  т е о ­
р и ю . Ц е л ь  —  п о м о ч ь  с т у д ен там  
« р а зм ы ш л я т ь  п о л и ти ч еск и » . О б ъ ­
я с н е н и е  таких ф у н д а м е н т а л ь н ы х  
п онятий , как  «власть» , « р а в е н с т в о  
к н е р а в е н с т в о » , « п р о ц е с с ы  исто­
р и ч е с к и х  п е р е м е н » . Ф и л о с о ф ­
с к и е  т р а д и ц и и : П латон , Ф о м а  А к- 
винский, Г оббс, М ар к с , В ьерк , 
С а р т р , Я сп ер с , К ам ю .
С о в р е м е н н а я  п о л и т и ч е с к а я  т е о ­
р и я . О с о б ы й  ак ц ен т  на поли ти ­
ч еск и х  т е о р и я х : Г о б б с , Л окк, 
В ьер к  и М а р к с . Д р у г и е  м ы с л и т е ­
ли в ы б и р а ю т с я  с у ч а с т и е м  сту­
д е н то в .
К р и ти ч еск ая  т е н д е н ц и я  я со­
ц и ал ь н о й  м ы сл и  —  от М а р к с а  к 
те о л о ги и  о с в о б о ж д е н и я . «О тцы » 
м а р к с и з м а  и  к о м м у н и з м а  о б ­
с у ж д а ю т с я  я р а м к а х  ф и л о с о ф и и  
науки , к о т о р а я  в к л ю ч а е т  т а к ж е  
« п р е д -М а р к с а »  таких, к ак  Г егель , 
и « о о ст-Л ен и н а» , таких, как  Ти­
т о  и М ао.
К у р с ы  у г л у б л е н н о г о  
и з у ч е н и я .
С п е ц и а л ь н ы е  в о п р о с ы  п о л и ти ­
ч е с к о г о  п р о ц е с с а .
С е м и н а р  в п о м о щ ь  и зу ч а ю щ е ­
м у  п о л и ти ч е с к и е  п р о ц е с с ы .
Н е з а в и с и м о е  и с с л е д о в а н и е .
Л е к то р и и  а  в п о л и ти ч еск о й  нау­
к е .
С о ц и а л ь н ы е  науки
(С л е д у ю щ и е  к у р сы  м о гу т  бы ть 
и с п о л ь зо в а н ы  в к а ч е с т в е  о б щ е ­
о б р а з о в а т е л ь н ы х , а  н е к о т о р ы е  —  
а к а ч е с т в е  о сн о вн ы х , п о с о в е т у й ­
те с ь  с ваш и м  н ау ч н ы м  р у к о в о д и ­
т е л е м ).
О с н о в н ы е  и д е и  с о ц и а л ь н о й  
науки .
Ч е л о в е ч е с к о е  о б щ е с т в о : а г ­
р е с с и я  и с о т р у д н и ч е с т в о .
И с с л е д о в а т е л ь с к и е  м е т о д ы  в 
с о ц и а л ь н о й  н ау к е .
И так, как  в и д и м , о с н о в н ы е  м о ­
м е н т ы  это го  у ч е б н о г о  п лан а и 
п р о г р а м м ы  с л е д у ю щ и е : в о -п е р ­
вых, м а к с и м а л ь н а я  п о л е з н о с т ь  и 
з а з е м л е н н о с т ь  на р е а л ь н ы е  по­
тр е б н о с ти  о б щ е с т в а ;  в о -в то р ы х , 
м а к с и м а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  
и н д и в и д у а л ь н о го  в ы б о р а  сту д ен ­
там и  к у р с о в  и д и сц и п л и н ; «- 
тр етьи х , н о р м а т и в ы  лиш ь п о  ко­
л и ч еству  ч а со в  и х а р а к т е р у  к у р ­
сов.
Л е г к о  п о д сч и тать , ч то  м и н и ­
м а л ь н а я  гр а н и ц а  д л я  с ту д ен то в —  
10— 12 ч а со в  в н е д е л ю  (в  с р е д ­
нем ). М а к с и м а л ь н о й  —  нет. Б о­
л е е  то го , о н а  с т и м у л и р у е т с в  в о з ­
м о ж н о с т ь ю  п о л у ч е н и я  у ч е н о й  
степ е н и  р а зн ы х  у р о в н е й  у ж е  на 
с т у д е н ч е с к о й  с к а м ь е  и  п о  о к о н ч а ­
нию  в у за . Ну, а в з а к л ю ч е н и е  —  
р а з р е ш и т е  п о ж е л а т ь  н аш и м  п р е ­
п о д а в а т е л я м  с л е д у ю щ е е .
Д о р о г и е  то в ар и щ и ! П р и х о д и те , 
п о ж ал у й ста , в а у д и т о р и и  со  с в е ­
ж и м и  м ы с л я м и , о гл я н и те с ь  в о ­
кр у г и п е р е п и ш и т е , н а к о н е ц , 
свои  п о ж е л т е в ш и е  от  в р е м е н и  
ко н сп ек ты !







Кажется, нет сегодня чело­
века, сколько-нибудь ж елаю ­
щего мыслить, с горечью или 
недоумением, со страхом или 
надеждой, со злобой или отчая­
нием не спрашивающего себя 
и других: «уда мы идем? что 
с нами будет? ради чего жить? 
Померкли прежние истины, 
«похилилась вера», «святыни» 
прошлого, не выдержав тяжести 
очередного слоя позолоты, об­
нажили свое подлинное, неза- 
грунтованное лицо. Всмотрим­
ся пристальнее в него, ибо от 
ответа на главный вопрос — 
«кто мы», зависит наше буду­
щее, да и, пожалуй, будущее 
всего человечества,
— Мы не знаем общества, в 
котором живем, — упрекают 
ученых политики и ж урнали­
сты. Не знаем или не хотим 
знать? Нам нужна «тьма истин» 
или снова «нас возвышающий 
обман»? Быть может, жестокая 
и горькая правда, или удобная 
«Правда» с большой буквы?
Во всем виноват Сталин? Су­
ществует версия, практически 
официально - историографиче­
ская, «обманутого народа», в 
которой Сталина, под мощным 
давлением пропаганды, еж е­
дневны м  психологическим прес­
сингом командно-администра­
тивной системы, созданной им 
самим, «даже честные и поря­
дочные люди» стали в свое вре­
мя называть «Лениным сегод­
ня», стали искренне ставить его 
имя в одном ряду с такими 
святы м и понятиями, как «Роди­
на», «партия», «народ», 
«отец», «мать», приписывать 
одном у Сталину все светлое, 
доброе, гуманное и мудрое, все 
победы и достижения, завоеван­
ные ими самими, порой ценой 
нечеловеческих усилий. Вторит 
«теории доверчивого народа», 
«народа — ребенка» большой 
друг перестройки, ныне офици­
ально признанный у нас поли­
тический биограф Н. Бухарина, 
американский историк и соци­
олог С. Коэн. По его мнению, 
«во времена Хрущ ева и Бреж­
нева западные ученые часто го­
ворили о «сталинизме без пере­
гибав» или «сталинизме без 
арестов». Такие формулировки 
лишены всякого смысла, ибо 
перегибы составляли самую 
сущность сталинизма, и имен­
но они нуждаются в объясне­
нии». Не хочешь, да вспомнишь 
старинную поговорку: избави 
нас, господи, от друзей, от вра­
гов мы как-нибудь сами изба­
вимся.
«Мы теперь будем всегда 
вместе, — говорил булгаков­
скому Понтию Пилату в его сне 
образованный философ — бро­
дяга, — раз один — то, зна­
чит, тут ж е и другой! Помянут
Герострата
цивилизация
меня, — сейчас же помянут и 
тебя!» Видимо, расчет Геро­
страта был верен. История на­
мертво связала с советским об­
ществом имя «серой посредст­
венности», придала люмпену и 
уголовнику священный ореол, 
даж е если и злодея, то гени­
ального, эдакого Чингисхана 
XX века. Сегодня это имя, пре­
вращенное в идол, языческое 
божество самой системой, по­
родившей его, пытается оказать 
ей последнюю, благодарную по­
смертную услугу — в каче­
стве искупительной жертвы, 
мишени, предназначенной для 
поражения, мншени, с лукавым 
прищуром снова н снова под­
нимающейся над окопом с при­
таившейся властвующей эли­
той. Наиболее умные н даль­
новидные лидеры национально­
государственного социализма, 
вступившего в последнюю фазу 
своего существования, сбрасы­
вают последний баласт в рас­
чете на очередную доверчи­
вость.
Но известно, о чем умный 
промолчит, о том ...другой раз­
болтает. Прямодушные едино­
мышленники еще одной геро­
стратовской наследницы, Ни- 
«ы  Андреевой, видимо, всерь­
ез обеспокоенные логикой буду­
щих преобразований, вы раж а­
ются весьма недвусмысленно. 
Возьмем, к примеру, девятую 
книжку прошлого года «Мо­
лодой гвардии». Киносцена­
рий В. Цекова «В схватке», 
затрагивающий, как сказано в 
редакционном предисловии, «са­
мый нерв нынешней идеологи­
ческой борьбы», разоблачаю­
щий международные подрыв­
ные силы и их пособников внут­
ри страны. Разоблачающий? 
Очень интересно, тем более, 
что без разоблачений остаются 
тягостные впечатления. Что же, 
послушаем инструкцию, диктуе­
мую резидентом одному из по­
слушных исполнителей заданий 
международной и внутренней 
реакции. «Стержнем твоей де­
ятельности должно стать разо­
блачение сталинизма. Темы и 
вариации должны быть такими, 
чтобы затемнить их путь до 
пятидесятых годов. (До марта 
пятьдесят третьего? — Ю. Е.) 
Все были велккомучеяниками... 
Бездумное стадо баранов. Лишь
■Юрий Ершои, кандидат философских наук
бы клок травы, остальное — 
до лампочки. Грязь, кругом 
грязь!.. А первыми жертвами 
должны значиться наши люди. 
(Видимо, все те же жидомассо- 
ны? — Ю. Е.) Подай идею, 
другие назовут имена... Непло­
хо бы подключить в кампанию 
окраины. Пусть свара разраста­
ется, вспыхнет черным огнем. 
Вспомни крымских татар, нем­
цев Поволжья и других, кто
был
и национальное
там попал в темницы? Кроме 
того, обрати внимание читате­
лей на попытку отдельных
ревнителей своей расы (вот уж 
проговорился так проговорил­
ся! — Ю. Е.) возрождать сла­
вянское самосознание. Клей­
ми новоявленных русофилов, 
обвиняй в шовинизме, антисе­
митизме вести дело к тому,
чтобы внушить этому быдлу 
мысли только о животе... глав­
ное, что пожрать и где по­
спать... Внушить простолюдину 
.мысль о безысходности, беспро­
светности и обреченности этого 
строя. И когда эти «гегемоны» 
созреют и поймут, что дальше 
идти некуда, мы  подскажем нм 
дорогу...»
Как там, в «М астере и Мар­
гарите»? «Пардон! — отозвал­
ся Фагот, — я извиняюсь, здесь 
разоблачать нечего, все ясно». 
Ж ива, жива «старая гвардия», 
плодоносит еще чрево... Все 
тот же умственный (?) и нрав­
ственный (?) уровень, все те 
же песни. Как в дурном сне, мы 
переживаем одни и те же сю­
жеты, и, пытаясь, в холодном 
поту, проснуться, все никак не 
можем этого сделать... Время 
словно споткнулось .  в нашей 
истории и кружится, кружит­
ся... То его насильственно 
свертывают в тугую спираль 
государственными реформами 
«сверху», то оно стремительно 
раскручивается в водоворотах 
общественных кризисов усили­
ями «снизу». Со времени пет­
ровских реформ в российской 
истории утверждается и  стано­
вится чертой нашей националь­
ной культуры варварский спо­
соб борьбы против отечествен­
ного варварства, от эпохи к 
эпохе усиливающий роль госу­
дарства и бюрократии, делаю ­
щий уродливым приспособле­
ние к мировой цивилизации. 
Слившаяся воедино со време­
ни борьбы против владычества 
Орды национальная и государ­
ственная идея создала социум, 
в котором государство — все. 
а человек — ничто, в которой 
отеческой заботе и мудрости
«отцов» соответствует скром­
ность и послушание «детей». 
Отечественная история выкова­
ла тот самый «генотип», что 




но - государственного начала 
перед индивидуально-личност­
ным, издавна вызывающую во­
сторг у консерваторов, еще 
столетие назад  видный славя­
нофил Н. Я. Данилевский вы­
ражал так: «Русский народ пе­
решел через различные формы 
зависимости, которые должны 
были сплотить его в единое
верен
варварство
тело, отучить от личного п ле­
менного эгоизма, приучить к 
подчинению своей воли вы с­
шим, общим целям...» Сказал 
бы свое слово Н. Я. Данилев­
ский и в споре, называемом 
спором «купцов» с «кавале­
ристами», например, относи­
тельно того, что «вообще не 
интерес составляет главную 
дружину, главную двигатель­
ную силу русского народа, а 
внутреннее нравственное со­
знание». Эта аргументация 
аристократа-иомещика удиви­
тельно ладно перекликается с 
доводами наших современни­
ков, апеллирующих к исключи­
тельным свойствам русского 
народа — социалиста по при­
роде, воспевающих его особый 
«артельный», «общинный»
дух, сплоченность и т. п.
Еще в царской России, на 
казенных заводах, администра­
ция, противопоставляя их пред­
приятиям частным, демагогиче­
ски внушала рабочим мысль о 
полном единстве всех работни­
ков завода в общей службе 
«царю и отечеству», подобно 
тому, как в гоминьдановском 
Китае военно-бюрократическая 
верхушка обращ алась к  патри­
отическим чуствам рабочих и 
призывала отдать все силы на 
укрепление и развитие отечест­
венной промышленности, отка­
заться от экономической борь­
бы за свои интересы. Аналогич­
но в истории советского наци 
опально - государственного со­
циализма известная концеп­
ция «винтиков», отчужденных 
от власти, формировала армей­
скую дисциплинированность, 
умение быстро и без колеба­
ния повиноваться, вносить 
свою скромную лепту в дости­
жение общей цели. При этом 
внеэкономическое принуждение 
к труду (прописка, трудовой 
стаж, тарифы, ставки и долж ­
ностные оклады, очередь на 
квартиру, льготы, уголовные 
наказания и т. п.) находило 
оправдание как сознательное, 
основанное на идейно-нравст­
венной мотивации «коммуни­
стическое» отношение к труду.
«Вечно вчерашние», они же 
«идущие спиной вперед», уму­
дрились перелицевать такую 
одиозную фигуру российского 
самодержавия, как «самодер­
жавие, православие, народ­
ность». В одном из выступле­
ний на нервом Съезде народ­
ных депутатов, вызвавшем 
огромный патриотический во­
сторг, она прозвучала как 
«Держава, Родина, Комму­
низм». Достаточно придать 
слову возвышенный пафос 
большой буквы, и оно начи­
нает жить по законам непо­
грешимой святости: «Держ а­
ва!» (и можно на танках вме­
шиваться в жизнь чужих наро­
дов, освящ ая бесцеремонность 
тысячами юных жизней и су ­
деб); «Родина!» (и можно из­
гонять из отечества честь и 
совесть народа); «Коммунизм!» 
(и можно дальше утверждать 




не может жить без признания 
исключительности своего наро­
да, идет ли речь об особых 
свойствах «советского» или ки­
тайского человека. Главное, что 
везде официальная пропаганда 
подражает обезьяннему народу 
Бандер-Логов из сказки  Р. Кип­
линга «М аугли», имевшему 
обыкновение кричать: «Мы ве­
лики! Мы свободны! Мы до­
стойны восхищения! Достойны 
восхищения, как ни один на­
род в джунглях! Мы все так 
говорим — значит, это прав­
да! Нет в джунглях народа 
более мудрого, доброго, лов­
кого. сильного и кроткого, чем 
Банд ер-Логи!»
Национально - государствен­
ный социализм культивирует 
национальную ограниченность 
и национальные предрассуд­
ки, самодовольно замыкается в 
неизменных границах узкого 
круга потребностей и традици­
онного образа жизни. Его ис­
тория свидетельствует, что, как 
правило, за возвышенно-благо­
родной, патриотической обо­
лочной, обращением к долгу, 
самопожертвованию и т. п. 
скрываются вполне «низмен­
ные», практические (экономи­
ческие и политические) инте­
ресы — сохранение для одних 
возможностей управлять, даже 
не прибегая к помощи спинно­
го мозга, для других — полу­
чать жалкое, но гарантирован­
ное государственное посо­
бие за имитацию трудовой дея­
тельности.
(Продолжение следует).
Владимир Кочкаренко. Выпускник нашего университета. По 
диплому — филолог, по трудовой книжке — журналист, по 
жизнев осприятию — поэт.
28 января ему исполнилось бы пятьдесят лет. Он умер задол­
го до пруглы* дат, тридцатишестилетним.
Остались стихи. Очень много стихов. Три его книги, изданные 
е Москве и Свердловске, вобрали жалую их часть. Публикуе­
мые строки воспроизводятся по рукописям поэта.
Университет: люди и судьбы
ßxabuMufi 
KoHjcaftewco
Морозы стояли а городе, 
на всея площадях немели.
А мне говорили:
— Господи, 
когда же ты поумнеешь?!
По скверам шептались
дождики, 
на лужи садилиси звезды.
А мне говорили:
— Боже мой, 





не поймешь откуда, 
руками
от холода кроемыми, 
катал но губе окурок. 
Тревожилась яшма за сына, 
что асе у него не так.
Тубами




О, как оки хорошиt 
Ложились года.
чуть живы, 
и пепел дней порошил, 
и пыль прибивала грозы.
И, в праведном гневе дрожа,
— Когда же гм станешь
серьезнымt  — 
отец женя вопрошал.
Ни что мне отич ответить?
И стоит лШ отвечать?
И я уходил на ветер 





во всех городских подъездах. 
Я  спел на полу без простым« 
у лучших стихов на страже.
А  ночи молчали:
— Бросьте вы: 
еще он свое покажет!
1961 год.
У а н і/и а & н е !
Уступайте дорогу 
близко идущему транспорту. 









Уступайте силе и разуму. 
Уступайте за полцены, 
коль не идет па полную. 
Уступайте.
Но везде, повсюду, 
летая, плавая, 





Гомер еидел и пел на кромке 
суши.
перед собой не видя никого.
Но два бельма нашаривали
уши.
которые бы слушали его.








Луна в небесах —
как спидометр, 
где выжато все на шкале.
1974 год.
* о »
— За окошком что там за
огни?
Лето ли, зижа стучит к нам
а дверь?
— Душу потеплее запахни: 




жизнь на снега. 






только на миг замечает.
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